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V I D A 
DE 
SANTA TERESA DE JESUS 
I L U S T R A D A CON 18 LÁMINAS CROMO-LITOGRÁFICAS 
Y TEXTOS TOMADOS DE SUS ESCRITOS Y DE OTROS AUTORES CÉLEBRES 
B A J O L A D I R E C C I O N 
DB 
D. VICENTE DE LA FUENTE 
E S P R O P I E D A D 
NACIMIENTO ÜE SANTA TERESA EN AVILA: A>:O DE 1515. 
«Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres, y piedad con los enfermos, y áun con 
ios criados... Mi madre también tenía muchas virtudes... cou ser dj haría humosura.» (Cap. I de su 
vida.) 
VISTA DEL CONVENTO FUNDADO EN LA CASA NATIVA. 
cEn una huerta que había en casa procurábamos, como podíamcs, hacer ermkas, poniendo unas 
pedrecillas, que luégo se nos caían. (Cap. 1 de su vida.) 
FüGA DF. LA CASA PATERNA BUSCANDO EL MARTIRIO. 
«Tenía wn hermano casi de mi edad: juntábamonos entrambos á leer vidas de santos... 
Concertábamos irnos á tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allí nos descabeza-
sen.» (Cap. I de su vidu.) 
ENTRA MONJA CARMELITA EN LA ENCARNACIÓN DE AVILA 
Cuando salí de en casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando-me muera.,. E n to-
mando el hábito, luégo me dió el Señor á entender cómo favorece á los que st hacen fuerza para ser-
virle.» (Cap. I V de su vida.) 
INVESTIDURA GLORIOSA EN SANTO TOMÁS DE AVILA. 
«Después vi á Nuestra Señora hacia el lado derecho, y á mi padre San José al izquierdo, que me 
vestían aquella ropa. Parecísme haberme echado al cuello un collar de oro muy hermoso, asida una 
cruz en él.» (Cap. X X X I V de su vida.) 
LA TRANSVERRERACION DEL CORAZON POR UN SERAFIN. 
«No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro encendido... Veíale en las manos un dar-
do de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego.» (Cap. X X I X de su vida.) 
VISTA EXTERIOR DE LA IGLESJA Y CONVENTO DE SAN JOSÉ EN AVILA. 
«Una ve?, entendí: Tiempo vendrá que en esta iglesia se hagan machos milagros: ilamaria han 
iglesia santa.* (Relación I I I , escrita en San José de Avila en 1571.) 
ESCRIBE FX UP.RO DE LA VIDA DE LA REFORMA DEL CARMEN. 
«Estando en San José (le Avila, año de 1562, fui mandada del P. Fr. García de Toledo que es-
cribiese la fundadou de aquel monasterio.» ^Prólogo del libro de las Fundaciones.) 
TRATA CON LOS PRÍNCIPES DE EBOLI LA FUNDACIÓN EN PASTRANA. 
* 
cHallé en Pastrana á la Fiincesa y al Príncipe Ruyz Goracz, qi^ c me liicieron muy buen acogi-
miento. Diéromios un aposento apartado.» (Cap. X V i l de las Fundaciones.) 
VISTA EXTERIOR DE LA CASA DONDE FUNDÓ EN SALAMANCA. 
«La casa era muy grande y disbaratada y con muchos desvanes, y á mi compañera no había de 
quitársele del pensaihiento los estudiantes, como se habían enojado tanto.» (Cap. X I X de las Funda-
ciones.) 
EXTASIS EN SALAMANCA. 
í 
Vivo sin vivir en mí, 
Y tan alta gloría espero, 
Que muero porque no muero. 
JESÚS DE TERESA Y TERESA DE JESÚS. 
«Me dice su Majestad muchas veces mostrándome gran amor: ¡Ya eres mía, y yo soy tuyo!» (Ca-
pítulo XXXIX de ía vida.) 
MUERE SANTA TERESA EN ALBA DE TORMES EL AÑO DE 1582. 
*A la mañana, dia de San Francisco, como á las siete, se echó de un lado como pintan á la Mag-
dalena, el rostro vuelto hacia las religiosas, con un Cristo, y el rostro muy bello y encendido.* (Rela-
ción de la Madre María de San Franciico.) 
VISTA DEL CONVENTO DE ALBA, DONDE FUÉ ENTERRADA. 
«Preguntándole si quería que llevasen su cuerpo á Avila, respondió; Jestís! ¿Aquí no me harán 
caridad de darme un poco de tierra?« (Declaración de la Madre María de San Francisco.) 
SEPULCRO DE LA SANTA EN ALBA. 
»Aquí yace recogida—La mujer dichosa y fuerte—Que en la noche de la muerte—Quedó con su 
luz y vida.» (Epitafio por el P. Yanguas.) 
IGLESIA TITULADA LA «SANTA,» CONSTRUIDA DONDE NACIÓ SANTA TERESA. 
«Avila es mi patrio suelo.—Restauré el monte Carmelo.—Vine, vi. vencí y oré;—Padecí, escribí, 
fundé; —Morí en Alba, fuime al ci-lo.» 
RELICARIO CON EL CORAZÓN DE LA SANTA EN ALBA. 
i 
«Nada te turbe—nada te espante—Dios no se muda—La paciencia todo lo alcanza.—Quien á 
Dios tiene, nada le falla—Sólo Dios basta. 
RETRATO DE -SANTA TERESA. 
«Era de mny ruena estatura, y ea su mocedad hermosa, y áun después de vieja, parecía harto 
bien: el cncrpo abultado y muy blanco, el rostro redondo y Heno, de muy buen tamaño y proporción; 
la color blanca y encamada. E n la cara tenía tres lunares pequeños.« (Su vida por el P. Ribera.) 
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